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PALAU DE LA 
DI PUT AC 10 
BARCELONA 
PUBLICACIONS DE L'«INSTI UT DYESTUDIS CATALANS» 
Arxius de 
, SECCIO DE CIEN CIES 
l'Institut de Ciencies. I 
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Flora de Catalunya, pe r J. CADEVAlL i A. S LLENT. 
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Treballs de la Societat de Biología, publ cats sota la direcció de A. P I S UÑER. 
Vo lu nl 1,1 9 13 . . ........ . ... . , ....... o ••• , .. .......... . , • • " •••• , . ,... . 10 ptcs. 
» 11 , ' 914 .... , .. " ,. ,. , .. , . .. , ... . . , . ....... , ........ , ....... .. . IQ » 
Fauna malacològica de Catalunya. 
Fasc icle I .......... . .. . .............................. . ....... . ...... . 
» [I . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . ........... . •...... . . . .... . 
5 ptes. 5 ,. 
» l[i ........ . .... . ................. .. .... . ... . .... . ... . ........ I» 
Treballs de l'Estació Aerològica de Bar :elona, per E. FONTSERE. 
Volum I, 1914. . .. ........ .. ..... .. . ...................... . .. . .. . ... 4 ptcs. 
, . SEC CIO FI OLOGICA 
Himnes Homèrichs, traducció en vers de 
1 iteral de P. B OSCH GD1PERA .. .. ...... . .... . 
El Gènesi. Ve rsió catalana amb anotacions d 
Butlletí de Dialectología Catalana. 
AN MARAGALL, i text grec ab · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M . F.REDF.RIC CLASCAR . 
la trad ucció 
5 ptes. 
N.O .. I i 2 • •••••••••••• ••• · ••·• •• ••••• •••.••••••••••••••• • ••••••••.•••• 3 ptcs. 
Biblioteca scriptorum grrecorum et rom' norum cum ibericis versionibus. 
l. COAMELJl NEPOT IS: Liber d'exce//entibus dl/cib s exteraruIII gentil/m (I) ... " ... I » 
Biblioteca Filològica. 
I. - M. P. PUJOL. - Documents e1I vu gal' dels segles XI, :w i XIII proce-
denls del bisbat de la Seu d' Urgell . ........... . .................. . 
11. - DR. P. BARNILS G IOL. - Die Àf!1II ',11'1 von ,1la}¡anl ... . ......... . ' .. . 
Il I. - Diccionari Agl/iló . (Lletra A).. . . ........... , . .. , ....... . " .... . 
IV. - M . A. GRIERA. - La FrO'llera ca lano·aragonesa. Volum I. ...... . ,. . 
SECCIO HISTORIC -ARQUEOLOGICA 
Anuaris de l'Institut d'Estudis Catalans. 
Quatre vol um s . Cada un .. . ......... . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Les Pintures Murala Catalanes. 
Fascicles I a IV, cada u n ........ . .. . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Les Monedes Catalanes, per J OAQUÍM BOTE I SISÓ. 
" ol u m I ... .•........ .... ... . ..... . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
I I . . •. • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .•...... 
2 pICS. 
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3 » 5 » 
30 ptes . 
10 ptes. 
10 ptcs. 
12 » lO ,. III i d.1rrcr. . ......... .. .. . ... . . . .. . ............... . .. .. . . .. .. 20 » 
Documents per l'Historia de la Cultura ::atalana Mig-eval, pub licats per A . RUBIó 
I L LUCH . 
Vol u m I ..........................•....•......• . .. . ............ . . . 16ptcs. 
L 'Arquitectura Romànica a Catalunya, p r J. PUIG I CADAFA LCH, A. DE F ALGUFRA i 
J. GODA..,. . 
Vo lum I. Preceden ts: I:Arquitectur romana. l'Arquitectura cri s tiana 
» 
p re-rOl11anJC3 • • ••• o ...... . .. ...... . ... .... . .. . . ...... . . 
lI. Dcsde 'I segle IX a les ríes del segle :>:1 • ••••••••••••• •• 
Les Obres d'Auzias 
Volum I. 
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March , per AMADEU l AGÈS. . . . . . . . . ... .. ...... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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12 ptcs. 
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